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Összefoglaló
A FAO júniusban megjelent elırejelzése szerint a világ baromfihús-termelése 2013-ban varhatóan eléri a 106,4 
millió tonnát,  és csaknem 1,8 százalékkal emelkedik a 2012. évihez képest.  A globális  baromfihús-kereskedelem 
kismértékő élénkülésére (+1,5 százalék) számítanak a szakértık 2013-ban.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 elsı huszonhat hetében 197 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 4 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  3 százalékkal  csökkent, élısúlyos  termelıi  ára  (298 




A FAO júniusban megjelent elırejelzése szerint a vi-
lág  baromfihús-termelése  2013-ban  varhatóan eléri  a 
106,4 millió tonnát, és csaknem 1,8 százalékkal emelke-
dik a 2012. évihez képest.  A sertéssel és szarvasmarhá-
val ellentétben a baromfitermelés növekedése várható a 
fejlett és fejlıdı országokban egyaránt. Ennek oka a ba-
romfihús versenyképes ára. 
Kína  a  becslések  szerint  az  elkövetkezı  években 
Amerika helyett a világ elsı számú baromfihús-termelı 
országává  válhat,  amit  azonban  az  idén  márciusban 
megjelent  H7N9 influenza  törzs  terjedése hátráltat. 
Csökkent a fogyasztók baromfihús iránti bizalma és ér-
tékesítési  problémák  léptek  fel.  Ez  azt  eredményezi, 
hogy  az  ország  baromfihús-kibocsátása  nem  változik 
számottevıen, szemben a  korábban 2,6 százalékra be-
csült termelésbıvüléssel. Mexikóban a H7N3 influenza-
törzs szintén aggodalomra ad okot. Az Amerikai Egye-
sült Államokban a 2012. évi visszaesés után a baromfi-
hús-termelés 1,6 százalékos növekedése várható az idén, 
amiben a takarmányárak csökkenése is szerepet játszik. 
Az EU-ban, Brazíliában és Oroszországban szintén nö-
vekszik  a  kibocsátás,  ezek  a  gazdasági  tömörülések 
együtt  a  világ  baromfihús-termelésének  26  százalékát 
adják. Gyors és folyamatos növekedés várható Indiában, 
ahol akár 8 százalékkal is megugorhat a baromfihús ter-
melése  az idén. A világ húsz piacvezetı országa közül 
Kínában stagnál, Japánban csaknem 1 százalékkal mér-
séklıdik a baromfihús termelése 2013-ban, ugyanakkor 
a többi országban növekedést prognosztizálnak.
A FAO szakértıi a globális baromfihús-kereskedelem 
kismértékő élénkülésére (+1,5 százalék)  számítanak 
2013-ban. A baromfihús  a  világ  húskereskedelmének 
közel 45 százalékát adja. Az elmúlt évtizedben megdup-
lázódott, azonban 2010 óta szinte stagnál a  baromfihús 
globális  kereskedelme. Az  idén  sem várható  lényeges 
változás, a világkereskedelem várhatóan 1,5 százalékkal 
13,3 millió tonnára fog növekedni.
Az  ázsiai  országok  (Szaúd-Arábia,  Vietnam,  Irak, 
Egyesült  Arab  Emírségek  és  Kazahsztán)  baromfihús 
iránti kereslete várhatóan  átlagosan 0,6 százalékkal nı 
2013-ban. Afrika importja elıreláthatóan 6 százalékkal 
növekszik az idén. A Dél-afrikai Köztársaságban, Ango-
lában, Beninben, Ghánában és Egyiptomban a fizetıké-
pes kereslet növekedésével párhuzamosan  emelkedik a 
baromfihús  iránti  kereslet. Egyiptomban a száj- és kö-
römfájás  járvány miatti magas marhahúsárak is  ösztön-
zıleg  hatnak  a  baromfihús  behozatalára.  Oroszország 
kétszer több baromfihúst importált a 2000-es években, 
idén a belsı termelés növekedése miatt tovább mérsék-
lıdik a behozatal.
A lanyha importkereslet és a csökkent árrés vissza-
fogja  a  világ  baromfihúsexportját.  Az  elmúlt  években 
mérsékelten növelte kivitelét az USA, Brazília és az EU, 
amelyek a világ baromfihúsexportjának közel háromne-
gyedét adják.  A közepes mérető exportırök (Thaiföld, 
Kína,  Argentína,  Törökország,  Chile,  Ukrajna
és Fehéroroszország) nagyobb mértékben növelték a ba-
romfihúsok kivitelét. Az elırejelzés szerint Törökország 
15 százalékkal több baromfihúst szállít a nemzetközi pi-
acra az idén,  mint egy évvel korábban. Törökország fı 
célországa  Irak.  Argentína az  állami  támogatásoknak 
köszönhetıen elıreláthatóan a régióba (Venezuelába és 
Chilébe) exportál több baromfihúst.
Az Európai  Bizottság adatai  alapján 2013  elsı  hu-
szonhat hetében 197 euró/100 kg volt  az egész csirke 
uniós átlagára, ami 4 százalékkal haladta meg az elızı 
év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyi-
sége 3 százalékkal csökkent, élısúlyos termelıi ára (298 
forint/kg) 15 százalékkal nıtt 2013 elsı huszonhat heté-
ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az egész csir-
ke feldolgozói értékesítési ára 453-ról 492 forint/kg-ra, 
a csirkecombé 442-rıl  495 forint/kg-ra, a csirkemellé 3 
százalékkal  974 forint/kg-ra  emelkedett  a  megfigyelt 
idıszakban.
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1. táblázat: A világ baromfihús-termelése, -kereskedelme, -fogyasztása
Ezer tonna
Termelés Import Export Fogyasztás
2012 2013a) 2012 2013a) 2012 2013a) 2012 2013a)
Ázsia 37 474 37 978 7 093 7 137 2 571 2 580 41 994 42 535
Észak-Amerika 21 031 21 354 332 338 4 284 4 273 17 013 17 428
Dél-Amerika 18 004 18 481 412 400 4 508 4 627 13 908 14 254
Európa 17 531 17 908 1 761 1 773 1 579 1 654 17 713 18 027
Afrika 4 926 5 034 1 762 1 866 24 25 6 664 6 876
Közép-Amerika 4 321 4 362 1 420 1 440 41 43 5 700 5 758
Óceánia 1 272 1 308 72 73 50 52 1 296 1 328
Világ összesen 104 560 106 425 12 852 13 026 13 059 13 254 104 288 106 205
  Fejlıdı országok 60 992 62 094 8 803 8 932 7 117 7 245 62 677 63 779










2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét / 
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét / 
2013. 25. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 283,73 2 980,37 4 110,74 95,96 137,93
HUF/kg 261,60 293,65 292,24 111,72 99,52
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,78 17,55 19,31 115,07 110,01
HUF/kg 463,98 481,91 478,23 103,07 99,24
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 2,62 0,30 0,92 35,11 310,81
HUF/kg 480,38 524,09 496,59 103,37 94,75
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 127,12 81,18 77,59 61,04 95,58
HUF/kg 455,75 500,26 504,64 110,73 100,87
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 501,35 416,93 423,28 84,43 101,52
HUF/kg 448,32 503,76 523,90 116,86 104,00
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 31,60 34,59 35,71 112,99 103,24
HUF/kg 354,53 370,06 381,52 107,61 103,10
Friss csirkemell
tonna 430,83 399,31 386,62 89,74 96,82
HUF/kg 941,92 969,76 1 001,34 106,31 103,26
Forrás: AKI PÁIR
1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január =100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR





2012. 26. hét 2013. 25. hét 2013. 26. hét
2013. 26. hét / 
2012. 26. hét 
(százalék)
2013. 26. hét / 





darab 2 699 719 3 751 962 2 485 350 92,06 66,24
HUF/darab 21,97 17,50 17,27 78,60 98,65
L
darab 374 645 301 470 287 100 76,63 95,23
HUF/darab 23,49 19,58 20,05 85,36 102,37
M+L
darab 3 074 364 4 053 432 2 772 450 90,18 68,40




darab 966 529 885 443 1 175 497 121,62 132,76
HUF/darab 20,77 16,25 17,76 85,53 109,34
L
darab 1 500 895 1 517 890 1 376 716 91,73 90,70
HUF/darab 22,58 18,52 19,35 85,70 104,52
M+L
darab 2 467 424 2 403 333 2 552 213 103,44 106,19
HUF/darab 21,87 17,68 18,62 85,14 105,32
Összesen
M
darab 3 666 248 4 637 405 3 660 847 99,85 78,94
HUF/darab 21,65 17,26 17,43 80,48 100,95
L
darab 1 875 540 1 819 360 1 663 816 88,71 91,45
HUF/darab 22,77 18,69 19,47 85,55 104,17
M+L
darab 5 541 788 6 456 765 5 324 663 96,08 82,47
HUF/darab 22,03 17,67 18,07 82,01 102,26
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 23. hét 24. hét 25. hét 26. hét
26. hét / 25. hét 
(százalék)
Belgium 55 502 56 600 56 602 57 018 100,7
Bulgária 43 510 40 023 44 972 50 621 112,6
Csehország 58 002 58 270 57 882 58 061 100,3
Dánia 75 320 58 270 57 882 58 061 100,3
Németország 77 053 78 917 76 480 77 042 100,7
Észtország – – – – –
Görögország 61 725 61 725 61 678 61 628 99,9
Spanyolország 54 156 54 156 54 156 53 981 99,7
Franciaország 69 377 69 377 69 377 69 377 100,0
Írország 53 140 53 140 53 140 53 140 100,0
Olaszország 76 758 76 758 76 758 77 496 101,0
Ciprus 76 055 76 055 76 055 76 055 100,0
Lettország 53 005 52 399 52 918 52 275 98,8
Litvánia 45 608 45 656 46 191 46 556 100,8
Magyarország 49 556 50 026 50 026 50 442 100,8
Málta – – – – –
Hollandia 60 521 60 521 60 521 59 930 99,0
Ausztria 59 201 59 233 58 976 59 233 100,4
Lengyelország 44 288 43 174 42 972 43 888 102,1
Portugália 52 254 50 188 53 140 52 254 98,3
Románia 51 793 51 360 51 298 51 298 100,0
Szlovénia 64 155 62 008 59 484 61 563 103,5
Szlovákia 61 589 55 410 61 028 62 655 102,7
Finnország 79 102 79 692 79 595 79 672 100,1
Svédország 71 990 71 157 73 130 73 130 100,0
Egyesült Királyság 45 444 45 502 45 382 45 408 100,1
EU-27 58 972 58 900 58 980 59 116 100,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 23. hét 24. hét 25. hét 26. hét
26. hét / 25. hét 
(százalék)
Belgium 23 036 24 533 25 297 25 177 99,5
Bulgária 26 923 28 750 27 209 28 317 104,1
Csehország 27 036 26 683 28 141 26 376 93,7
Dánia 50 688 50 863 50 591 50 963 100,7
Németország 28 743 28 851 28 702 27 838 97,0
Észtország 38 479 34 727 34 406 36 602 106,4
Görögország 43 891 43 819 44 692 44 863 100,4
Spanyolország 25 956 25 971 25 839 25 967 100,5
Franciaország 25 041 25 911 26 270 26 181 99,7
Írország 39 052 39 199 38 996 39 283 100,7
Olaszország 62 968 62 852 62 528 62 399 99,8
Ciprus 52 349 52 546 52 274 52 659 100,7
Lettország 27 476 26 912 28 682 28 485 99,3
Litvánia 30 777 30 371 29 725 30 372 102,2
Magyarország 32 094 31 562 31 562 31 264 99,1
Málta – – – – –
Hollandia 24 208 25 781 26 532 26 430 99,6
Ausztria 47 941 47 840 47 398 47 756 100,8
Lengyelország 33 988 34 080 33 645 33 802 100,5
Portugália 24 796 26 261 28 077 28 675 102,1
Románia 24 796 26 261 28 077 28 675 102,1
Szlovénia 21 923 21 821 26 333 26 527 100,7
Szlovákia 41 777 41 851 41 729 42 131 101,0
Finnország 29 292 29 269 28 705 30 229 105,3
Svédország 53 772 54 555 54 155 54 746 101,1
Egyesült Királyság 63 428 63 022 63 105 63 569 100,7
EU-27 42 953 43 170 42 833 43 173 100,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






















Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)









3 824,97 26. 2 174,49 26. 1 807,00 26. 3 352,79 26.
1) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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